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Om U ld v a s k n in g .
E t B rev  t i l  Kammerraad D r e w s e n .
D e  tillade H r. Kammerraad! at jeg, der kun 
kiender dem af den Iv e r  og Barme, hvormed de 
behandler enhver landoeconomisk Gienstand, hen­
vender mig t i l  den, med folgende Lin ier, som, 
hvis de sindes vårdige dertil, t i l  Vandmandens 
Kundskab bedes indrykkede i de landoeconomiske 
Tidender.
Jeg er nemlig af en Landmand her i Egnen, 
der holder nogle spanske Faar, bleven forespurgt, 
om han, efter den af H r. Kammerjunker Rawert 
i landocconomiske Tidender, 2 B ind , indrykkcde 
Afhandling om Uldvaskcrie i P aris , turde vove 
at vaske sin Uld paa deri beskrevne Maade. Dette 
har jeg meget sraraadct ham, overbeviist om at 
H r  Kammerjunkeren i denne, i ovrigt meget in­
teressante Afhandling, blot har villet forklare 
Indretningen, uden derfor at angive nogen Regel 
for Uldvaskningcn i Almindelighed.'
Den ved Fabrikerne almindelig brugelige 
Maade at vaske Ulden paa er derimod folgende:
Man fylder en Grubckicdel paa i  t i l  2 Tdr. 
Stsrrelse med S Deel Vand og H Deel Urin eller 
Z Deel Vand og ^ Deel U rin , eftersom Ulden er 
mere eller mindre urccn; jo oeldre Urinen er her­
t i l ,  dcsbcdre virker den. Vandet maa forst vcrre 
lunkent forcnd Urinen kommes i ,  og gives der­
efter en Varme af omtrent 450 Reaumur eller 
saaledes at man neppe kan taale at holde Haan- 
dcn deri. Denne Varmegrad maa noie bcmoer- 
kcs, da Ulden ved stcrrkcre Varme sammenklcebcr 
sig og binder Fedtet endnu fastere, og ved for 
liden Varme lader Fcdtighcdcn sig ikke oplose. —  
A f Ulden kommer omtrent 20 Pd. i Kicdlen paa 
eengang, og lades rolig deri Lim e, vendes der- 
paa og staacr igien ^ T im e, hvorefter den tages 
op og lwggcs paa et med Lroespolcr forsynet 
B rcrd t, for at Urinen kan lobe af, og tildcrkkcs 
vel for at holde Varmen hos sig. Ulden bliver 
derpaa, inden den afkiolcs, bragt t i l  Skyllestc- 
dct, hvor den med rindende Vand, i een med 
Messingtraad flettet K u rv , skylles med en stor 
Lrcrrivc, hvis Teender cre y Lom. lange og 
4 Tom. tykke, ind til Urinlugtcn har tabt sig og 
Ulden ved at trykkes mellem Fingrene besindcs 
fuldkommen hvid. Er Ulden nogle Aar gammel 
og Fedtet deri saaledes vanskeligere at oplose, da 
forstyrres Varmegraden 5 t i l  6 Grader, men in­
genlunde mere, og noget mere Urin tilscrttcs.
Skulde dette ikke vcere tilstrækkeligt, da ud­
vasker man forst af den nylig klippede og meget 
fedtige spanske Uld, og kommer derefter den gamle 
Uld i samme Suppe. Denne ircekker da mere 
Fedt t il sig, danner med Urinen en Scrbc, og kan 
paa denne Maade vaskes fuldkommen recn. Nogle 
bruge at varme Bandet i Kiedlcn, og i sårskilte 
Kar blande det med Utincn, hvori Ulden kom­
mes. Den ccngang brugte Suppe kan igicn bru­
ges, naar man blot efter ovenncrvnte Forhold til-  
socttcr Urin og B and, ligesom det ved Bastnin­
gen svinder.
Da Ulden, for at vcrrc en afsoe'tlig Handels- 
Artikel, maa vcere vasket paa Faarenc, saa kan 
den as Wistinghausen, i hanZ Afhandling, Ueber 
Schafcreien, anforte Maade anbefales som den, 
hvorved Dicmcdet snarest opnaacs.
Faarene blive nemlig nogle Dage for Bast­
ningen tort indsmurte med Leer, der med Band 
er fortyndct t i l  en Varlling, og ved Slcmming 
renset fra Sand og Steen. H ertil bclicner man 
sig af stade K a r, omkring hvilke 4 t i l  6 Personer 
kunne faac P lads, for ret at kunne omhyggelig 
indsmore hvert Faar, som skeer med en linned 
K lud oz den flade Haand, isarr paa> Halsen, 
Laarcnc og Bugen. Denne Jndsmoring maa stee 
i klart Beir, og Faarene gaae saaledcs i z t i l  6 
Dage, ind til Lccren med Snavset igicn falder ast' 
Derpaa blive Faarcne afstyllede i rccnt Vand,
og nogle Dage efter igien vaskede, helst i rin ­
dende Vand.
Den i Tydskland almindelige Maade, som 
jeg har scct anvendt paa Godset Rcichcnbcrg, ^ 
M i i l  fra M og lin , er, at Faarcnc 2de Gange våd­
skes i rindende Vand, dog saalcdcS at der er nogle 
Dage mellem hver Gang og Ulden tor inden den 
anden Gang vådskes.
Ogsaa heri Egnen.vide Bondcrne, at det 
Fedt, der vaskes af Faarene, bidrager selv t i l  at 
giore Ulden rccn, og de vaske derfor hele Flokke i 
een og samme Slippe.
Den af H r Kammerjunker Nawcrt beskrevne 
Maade, at losnc Ulden fra Skindet, er sikkert 
meget anvendelig, naar blot ikke Kalken skulde 
have skadelig Indflydelse paa Ulden. Nogle Land­
mand heri Egnxn bruge at binde det nylig aftag- 
nc Skind om Ryggen af en Ko eller S tud, og lade 
det saaledcs sidde i 24 Lim er, hvorefter Ulden 
lcttclig lader sig afplukke; hvilken Fremgangs, 
maade dog kun i det Smaa kan vcere anvendelig.
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